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Sempena 'International Invention, Innovation & Technology _Exhibition' (ITEX) 2019 
©lel'i ¥AB Sl©NG l±IAN 
PARA penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) sekali lagi menunjukkan pencapaian membanggakan apabila berjaya merangkul empat pingat emas dan dua perak menerusi penyertaan 
dalam 'International Invention, Innovation & Technology Exhibition' (ITEX) 2019. Pingat-pingat itu diperoleh melalui penyertaan enam penyelidikan dalam pameran itu yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). Penyelidik yang telah menyumbangkan pingat emas ialah Prof Madya Dr Rayner 1\lfred dari Fakulti Komputeran dan lnformatik (FKI) melalui inovasi bertajuk 'R TFaceDeep: A Real Time Multiple Faces Recognition for Video Surveillance Using a Deep Learning Architecture'. Berasal dari fakulti yang sama, pingat emas kedua pula diperoleh melalui Prof Madya Dr Ng Giap Weng dengan inovasi bertajuk 'DeColourAR: AnAugmented Reality Colouring Book for UMS Aquarium and Marine Museum'. ;rurut meraih emas ialhh Prof Madya Dr Md Shafiquzzaman Siddiquee (lnstitut Penyelidikan Bioteknologi UMS) dengan tajuk penyelidikan , 'ALPHAMATWM: Pet Food As A Solution for Food Wastes Management in Kota Kinabalu Prison Centre, Sabah, Malaysia' · dan Dr Chee Fuei Pien dariFakulti Sains dan SumberAlam (FSSA) melaluipenyelidikan bertajuk'AIRMATE: IntegratedReal Time ParticulateMatter MeasuringInstrument for MicroEnvironment Monitoring'.Sementara itu,Prof Madya Dr MdShafiquzzaman turut meraihkejayaan berganda apabilapenyelidikan beliau yangbertajuk 'Trichogreen TM:Biofungicide Formulated fromFood Waste' dinobatkansebagai penerima pingatperak.Pingat perak selebihnyadisumbangkan seorang lagi
Pelancaran Buku UMS sempena Sambutan 
Regatta Lepa Jubli Perak 2019 IA& '7·S- · 2019 13=2-SEMPORNA: Universiti . Malaysia Sabah (UMS) melalui Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) mengadakan PelancaranBuku UMSsempena Sambutan Regatta Lepa Jubli Perak 2019 di sini baru-baru ini. UMS melancarkan sebanyak tiga buah buku yang dikaji dan ditulis oleh Prof. Dr. Ismail Ali, juga Pensyarah Program Sejarah, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan merangkap Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pejajar dan Alumni). Buku-bukuberkenaanadalah -- Sejarah dan Pembudayaan Perahu Tradisi di Sabah diterbitkan olehPenerbit UMS, Peradaban Maritim Nusantara dan Sejarah serta Sejarah dan Budaya Perlanunan di Kepulauan Borneo diterbitkan oleh Penerbit Ombak di Jogjakarta, Indonesia. ISMAIL menyampaikan buku sebagai cenderahati kepada TunJuhar. Pelancaran Buku UMS itu disempurnakan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah Tun Juhar Haji Mahiruddin. Sebagai' tanda penghargaan Dr. Ismiil menyampaikan cenderahati iaitu buku hasil kajian dan penulisan beliau kepadaTimbalanKetuaMenteri SabahDatukJaujanSambakong, yang mewakili Ketua Menteri Sabah inerangkap Pro Canselor UMS dan seterusnya kepada TunJuharmerangkapCanselor UMS. Di samping itu UMS juga telah menyertai Festival !gal Antarabangsa dan Pameran Pendidikan sempena sambuta regatta berkenaaq. penyelidik dari FKI, Prof Madya Dr Ng Giap Weng melalui inovasi bertajuk · 'An Interactive AugmentedReality Smart e-LearningSystem on TechnicalVocational Educationand Training ( TVET) inMalqysia using AugmentedReality'.Pameran pertandinganinovksi dan teknologibertaraf antarabangsa ituadalah pameran tahunananjuran MalaysianInvention and DesignSociety (MINDS).Lebih 1,000 reka ciptadari pelbagai universiti,badan korporat·sertaindividu dari beberapanegara ASEAN dan Asiaseperti Australia, Korea danTaiwan dipamerkan padaITEX kali ke-30 itu. BENERIMA pingat em.-s UMS (dari kiri) Chee, Shafiquzzaman, Rayner dan Ng metakamkan gambar kenangan. -------- �---·· _Kediaman Ecopark anjur program seni mempertahankan diri (AB, 9- s . �, °I 13 1. - . KOTA KINABALU: Satu program berbentuk seni mempertahankan diri dianjurkan oleh .Kelab Seni Silat Pusak� Gayong Ecopark baru-baru ini. ·Program ini bertujuanme m b e r i  p end edahan kepada golongan wanita di peringkat UMS khususnya dan di luar amnya bagi sama­sama mempelajari asas seni mempertahankan diri. Menurut Pengarah Pusat Perumahan Pelajar dan Hospitaliti, UMS Talib Abdullah Shani, terdapat pelbagai kelebihan melalui pengan juran  program seumpama ini antaranya termasuklah sebagai satu asas pertahanan diri yang baik, menyihatkan tubuh badan dan proses pembentukan insan yang lebih berdisiplin, sabar, bertanggungjawab dan lain­lain lagi. Terdahulu, Timbalan Naib Can�elor (Hal Ehwal Pelajar SESI bergambar bersamaderigan Tali�danjawatankuasa pelaksana serta peserta program termasuklah pengurusan Kediaman Ecopark. dan Alumni), UMS Prof Dr Ismail Alt berkata program­program sepedi ini bukan sahajamemberimanfaatkepada peserta program tetapi juga jawatankuasa pelaksana turut memperolehi nilai tambah dalam menganjurkan sesuatu ·program. PengarahprogramAlqafutrie Aliuddinmenyatakan program ini salah satu inisiatif pfl\ak Kelab Seni Silat Pusaka Gayong Ecopark dalam usaha memberi kesedaran khususnya kepada golongan wanitaakankeperluan memperlengkapkandiridengan asas seni mempertahankan diri danjugaia telah berjayamenarik niinat beberapa peserta wanita dari luar untuk turut serta di dalam program ini. Majlis penutupan program ini turut diliadiri oleh Pengetua Kediaman,Ecopark Wijaya KamalRamlan, barisanfelo dan Jakmas Kediaman Ecopark. 
